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U dlanku se raspravlja o kognitivnim sposobnostima delinkvenata. Prikazane su glavne spoznaje o
strukturi kognitivnih sposobnosti i navedene detaljnije neke teorije. Inteligencija se ranije smatrala
osnovnim etioloSkim diniteljem kriminaliteta, a danas je ovo stanovi5te napu5teno. Ukazuje se na neke
razlike u razvoju kognitivnih sposobnosti izmedu delinkvenata i nedelinkvenata. Kognitivne sposob-
nosti i konativne osobine u interaktivnom su odnosu, a udestalost konativnih poreme6aja ve6a je u
populaciji delinkvenata. Negativna povezanost izmedu kognitivnih sposobnosti i konativnih
poreme6aja moie se objaSnjavati sa razliditih teoretskih polaziSta. Kognitivne sposobnosti imaiu udjela
u prikrivanju delikata, ali je problem to egzaktno utvrditi. Osnovni model u proudavanju udjela
kognitivnih sposobnosti u vrSenju razliditih delikata trebao bi biti skukturni model, koji se zasniva na









Struktura kognitivnih sposobnosti bila je
predmetom mnogobrojnih istraZivanja.
Op6enito, moze se zakljuditi da postoje
prilidne razlike u poimanju strukture kog-
nitivnih sposobnosti. Tako uz Spearmenov
monarhistidki model strukture intelekta
imamo oligarhijske modele Thurstonea i
Guilforda koji se medusobno jako razlikuju,
kao i razlidite hijerarhijske modele od kojih
su najpoznatiji oni Burta iVernona.
U ve6em broju istraZivanja u na5oj zemlji
prihva6ena je hijerarhijska organizacija kog-
nitivnih sposobnosti po uzoru na model koji
su predlozili Reuchlin i Valin (1953) koji u
prostoru prvog reda predvidatri faktora: per-
ceptivno rezoniranje, edukciju relacija i sim-
bolidko rezoniranje, a u prostoru drugog
reda generalni kognitivni faktor: odnosno
- Oval 1"""d di. potprojeka pod naslovom "Evaluacija institucionalog tretmana malolietnika i mladih punolietnih
osoba, koii se realizira u okviru znanstveno-istralivadkog proiekta "Evaluacija modela tretmana mladih s
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prema kibernetidkom modelu Momirovi6a,
K. Bosnar i S. Horge (1982) alternativni
nazivi za ove faktore su: input procesor,
paralelni procesor, seriialni procesor i
centralni procesor (npr. Mati6, Kovadevic,
Momirovid iWolf, 1964; Momirovi6, Viski6,
Wolf i Horga, 1973; Mejov$ek, 1977;
Momirovi6, Sipxa i DZamonja, 1978;
Momirovi6, Bosnar_ i Horga, 1982;
Momirovi6, lgnjatovic, Sipka i Horga, 1986),
Perceptivno rezoniranje odgovorno je za
prijem i dekodiranje informacija, kao i za
rjesavanje jednostavnih problema percep-
tivne prirode. Edukcija relacija je sposob-
nost utvrclivanja relacija izmedu predmeta i
pojava, odnosno elemenata unutar neke
zadane strukture. Simbolidko rezoniranje je
sposobnost operiranja simbolima na
apstraktnoj razini. Generalni kognitivni fak-
tor odgovara Spearmanovom generalnom
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cije Eysencka, Burta i Vernona. Faktor per-
ceptivnog rezoniranja pribliZno odgovara
perceptivnom faktoru Thurstonea, prak-
tidnom faktoru Alexandera ifaktorima op6e
vizualne i op6e auditivne funkcije Horna i
Stankova. Faktor edukcije relacija moZe se
povezati sa Spearmanovim faktorom eduk-
cije relacija i korelata i faktorom fluidne in-
teligencije Cattella i Horna. Faktor
simbolidkog rezoniranja pribliZno je ek-
vivalentan verbalno-edukacijskom faktoru
Vernona, faktoru kristalizirane inteligencije
Cattella i Horna, te verbalnomi numeridkom
faktoru Thurstonea.
Argumenti u prilog hijerarhiskih modela su u
medusobnoj povezanosti razliditih kognitiv-
nih sposobnosti, a takoder i u anatomskoj i
fizioloSkoj organiziranosti centralnog
iivdanog sustava. Prema Lurii (1966),
temeljne se funkcije u centralnom livdanom
sustavu odvijaju na razliditim razinama
sloZenosti, u tri osnovne jedinice ili bloka: 1.
regulacijatonusa i stanja budnosti; 2. prijem,
obrada i duvanje informacija i 3.
programiranje, regulacija i kontrola sloZenih
aktivnosti (psihidkih procesa).
Aferentne informacije (input) ove
funkcionalne jedinice procesiraju i in-
tegriraju na temelju simultane ili simbolidke
sinteze. Kibernetieki model Dasa, Kirbya i
Jarmana (1975) temelje6i se na teoriji Lurie
pretpostavlja detiri jedinice za integraciju in-
formacija: 1. ulazna jedinica (input); 2,
jedinica za registraciju senzornih podataka;
3. centralna jedinica (za analizu i preradu
podataka) i 4. izlazna jedinica (outpu0. U
ovim jedinicama odvija se procesiranje i in-
tegracija informacija na simultanoj i suk-
cesivnoj razini.
Sumiraju6i rezultate navedenih istraZivanja o
strukturi kognitivnih sposobnosti i polaze6i
od kibernetidkog modela Dasa, Kirbya iJar-
mana, Momirovi6, $ipfa iDZamonja (1978)
iMomirovi6, Bosnar i Horga (1982) predlolili
su kibernetidki model koji se temelji na tri
kognitivna procesora: f . input procesor; 2.
paralelni procesor i 3. serijalni procesor,
Input procesor dekodira i strukturira infor-
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macije. Paralelni procesor istovremeno
procesira ve6i broj informatidkih tijekova i
paralelno pretra2uje kratkotrajnu i d u gotraj-
nu memoriju. Serijalni procesor procesira i
analizira informaqije u sukcesiji i na isti nadin
pretrazuje kratkotrajnu i dugotrajnu
memoriju. U klasidnoj terminologiji, input
procesoru odgovara faktor perceptivnog
rezoniranja, paralelnom procesoru faktor
edukcije relacija, a serijalnom procesoru
faktor simbolidkog rezoniranja. Uz
navedene procesore kiberneticki model
predvida jedinicu kratkotrajne memorije i
jedinicu dugotrajne meomorije, kao ifiltere
za selekciju informacija. U hijerarhijskoj or-
ganizaciji svim procesorima i jedinicama
nadreden je centralni procesor koji regulira i
kontrolira njihov rad. U klasidnoj ter-
minologiji, odgovara generalnom kognitiv-
nom faktoru.
2. INTELIGENCIJA KAO ETIO.
LOSKI FAKTOR
Podetkom ovoga stoljeda vedi je broj
kriminologa dovodio u kauzalni odnos,
mentalnu retardiranost i delinkventno
pona5anje, obrazla2u|i da su mentalno
retardirane osobe vrlo oskudna morala. te
time i vrlo potencijalni delinkventi
(Milutinovi6, 1981). Misljenje o sniZenoj in-
teligenciji kao etioloSkom, odnosno
kriminogenom faktoru, nije se medutim
dugo odrZalo i danas se uglavnom smatra
neutemeljenim. lako mentalno retardirane
osobe, narodito ukoliko je stupanj mentalne
retardacije teZi, ne mogu shvatiti moral koji
je apstraklan sustav sudova o dobru izlu,
one ipak putem procesa uvjetovanja mogu
usvojiti osnovne oblike pona5anja koji su
druStveno prihvatljivi.
SniZena inteligencija pouzdano je jedino
utvrdena kod onih delinkvenata koji delikte
vrSe na nasilan nadin, odnosno kada u delik-
tu dominira nasilje (Kahn, 1959 prema
Brown, Berrien i Russell, 1966; Kovadevi6,
1978; Mejov5ek, 1987; Knezovi6 i dr., 1989;
Singer i Miksaj-Todorovi6, 1989). Kod
osoba sklonih nasilnom ponaSanju
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dominira aktivnost input procesora, dok je
aktivnost ostala dva procesora ograni6ena
(Mejov5ek, neobjavljeni rad).
Inteligencija delinkvenata desto se procjen-
jivala na temelju njihova Skolskog uspjeha,
ili bolje redeno neuspjeha, te je ta dinjenica
dobrim dijelomi utjecala na mistjenje o
njihovoj intelektualnoj zaostalosti. Objektiv-
no provedena istraZivanja na temelju tes-
tiranja inteligencije pokazuju da uglavnom
ne postojs bitnije razlike u kognitivnim
sposobnostima izmedu delinkvenata i
nedelinkvenata (npr. Shulman, 1951 i
Caplan i Siebert, 1964, prema Kljai6 i Pri5lin,
1984; Ball, 1962; Conger i Miller, 1966;
Momirovi6 i Kovadevi6, 1970; Mejov5ek,
1977; Kovadevid, 1981; Knezovid i dr.,
1e89).
U populaciji maloljetnih delinkvenata,
medutim, moZe se zapaziti sporiji kognitivni
razvoj, Sto se moZe pripisati nepovoljnom
socijalnom miljeu u kojem odrastaju.
Utvrdene su istrukturalne razlike: npr. dis-
ocijacija faktora simbolidkog rezoniranja na
dva faktora: faktor razumjevanja simbola i
faktor apstraktnih operacija pomo6u sim-
bola (Kovadevi6, Momirovi6 iSinger, 1971),
Ova se disocijacija tumadi kao posljedica
naprijed navedenih nepovoljnih okolnosti za
kognitivnirazvoj. Kasnije (izmedu 16{e i 18-
te godine Zivota) dolazi do formiranja samo
jednog faktora simbolidkog rezoniranja, kao
i u nedelinkventnoj populaciji. Op6enito
moZe se re6i da delinkventi postiZu podjed-
naki kognitivninivo (op6u inreligenciju) kao
inedelinkventi, samo kod njih kognitivni raz-
voj dulje traje.
Glueckovi (1950, prema Martin i Fitzpatrick,
1966) usporeduju6i delinkvente i
nedelinkvente konstatiraju da sto se tide
kognitivnih sposobnosti, maloljetni
delinkventi vi5e naginju direktnom i konkret-
nom, a manje simbolidkom, apstraktnom i
metodidkom u rezoniranju. Prentice i Kelly
(1963, prema Kljai6 i Pri5lin, 1984) su na
temelju analize24 istraZivanja provedena na
delinkventima i psihopatima, dosli do
zakljudka da su u neverbalnim testovima
ove skupine ispitanika u op6em prosjeku,
dok su u verbalnim testovima ispod op6eg
prosjeka. Zaostajanje za op6om
populacijom u verbalnim testovima uglav-





lzmedu kognitivnih sposobnosti i konativnih
poremecaja utvrdena je na razliditim uzor-
cima delinkvenata i nedelinkvenata, negativ-
na povezanost (npr. Sarason i dr., 1960;
S,B.G. Eysenck, 1969; Momirovi6 i
Kovadevid, 1970; Momirovi6, 1971; Jovin,
1974; Mejov5ek, 1977; Phillips, 1978;
Kovadevi6, 1981 ; Horga, Bosnar i
Momirovi6, 1982; Momirovi6, lgnjatovi6,
Sipka i Horga, 1986; Mejov5ek, 1989 a i b,
1990, neobjavljeni rad; Momirovi6 i Horga,
1990). Parcijalne mjere asocijacije u pravilu
su niske, a one utemeljene na kanonidkom
modelu, visoke ili srednje visine, kada
skupovi varijabli sadrZe ve6i broj varijabli, a
relativno niske kada skupovi varijabli sadrZe
minimalan broj varijabli.
U populciji delinkvenata u usporedbi s
populacijom nedelinkvenata ueestaliji su
konativni poreme6aji (npr. Ball, 1962; Con-
ger i Miller, 1966; Momirovi6 i Kovadevi6,
1970; Movirovi6, 1971 Kovadevi6,
Momirovi6 i Singer, 1971; Eysenck, 1977;
Mejov5ek, 1977; Kovadevi6, 1981; Putevi6 i
dr., 1988; Knezovi6 i dr., 1989). Osim toga,
u nekim istra2ivanjima utvrdene su i vi5e
negativne korelacije izmedu kognitivnih
sposobnosti i konativnih poreme6aja u
skupinama delinkvenata od onih koje su
dobivene u skupinama nedelinkvenata (npr.
Kovadevi6, Momirovi6 i Singer, 1971;
Momirovi6, Viski6-Stalec i Mejotsek, 1974;
Kovadevi6, 1981). Prema tome, moglo bi se
pretpostaviti da je kod delinkvenata kog-
nitivno f unkcioniranje viSe ometeno
patolo5kim konativnim procesima. Naime, u
principu se negativna povezanost izmedu
kognitivnih sposobnosti i konativnih
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poreme6aja objasnjava nepovoljnim ut
jecajem patoloskih konativnih procesa na
kognitivnu efikasnost (kao djelovanje
"Suma") a to se potkrepljuje i kvantitativnim
pokazateljima (Momirovic, lgnjatovi6, sipka,
i Horga, 1986). Medutim, prema teorijama
kognitivne terapije (Ellis, Beck i dr.)
pogresna konceptualizacija realnosti
dovodi do emocionalnih poremedaja. Na
ovaj se nadin, prilazedi problemu i sa
suprotne strane moze ste6i cjelovitiji uvid u
prirodu veza izmedu kognitivnih sposob-
nosti i konativnih poremedaja.
Negativna povezanost izmedu kognitivnih
sposobnosti i konativnih poreme6aja moZe
se objaSnjavati jo5 i fiziolo5kim, a takoder i
socioloSkim pristupom. Konativni se
poreme6aji mogu tumaditi aberacijama
tonidkog uzbudenja i modulacije tog
uzbudenja (Claridge, 1967) inatajnadin kao
stanje neoptimalnog uzbudenja u Zivdanom
sustavu, koje se nepovoljno odraZava na
bilo koju svrsishodnu aktivnost (Hebb,
1955) a to je svakako u prvome redu kog-
nitivna aktivnost. Utjecaji socijalne sredine
vaZni su i za kognitivni i za konativni razvoi.
Tamo gdje je socijalna sredina (naro6ito
primarna) nepovoljna otezan je istovremeno
normalan i kognitivni i konativni razvoj. To
potvrduju i istrazivanja na razlieitim uzor-
cima O'etinkvenata (npr. Viski6-5talec,
Horga, Gredelj iMomirovi6, 1975;
Kovadevi6, 1981; Knezovi6 i dr., 1989).
4. KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI I PRI.
KRIVANJE DELIKATA
U proudavanju kognitivnih sposobnosti
delinkvenata operira se u principu rezul-
tatima do kojih se do5lo ispitivanjima in'
teligencije kod onih delinkvenata koji su
otkriveni i koji su podvrgnuti nekoj od
krividnih sankcija. Logidna je pretpostavka
da bi kognitivne sPosobnosti onih
delinkvenata koji nisu otkriveni trebale biti
viSe razvijene, jer je to imanentno samom
aktu prikrivanja delikta. S li6na se pretpostav-
ka odnosi i na one delinkvente koji su
otkriveni, ali su uspjesnom obranom na
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sudu (kada su se sami branili) otklonili
izvr5enje krividne sankcije. O inteleigenciji
delinkvenata zakljuduje se prema tome,
uglavnom na temelju testovnih rezultata
onih delinkvenata koji su otkriveni i osudeni
i to u pravilu za vrijeme izdrlavanja krividne
sankcije. Tako, nedostaju podaei o kognitiv-
nim sposobnostima onih delinkvenata koji
nikada nisu uhva6eni (tamne brojke
kriminaliteta) kao ionih koji iako uhva6eninisu
osudeni na izdr2avanju krividne sankcije (os-
lobadaju6e presude, uvjetne osude).
Takoder se moze konstatirati, da ne postoje
razlike izmedu delinkventne i
nedelinkventne aktivnosti u problemskom
smislu, bududi se i jedne i druge mogu
poredati na jednom konitnuumu od izuzetno
jednostavnih do izuzetno sloZenih. Tako se
prema sloienosti delikta moZe posredno
zakljudivati o inteligenciji podinioca (pod uv-
jetom da ga je sam planirao).
Kada se prikrivanje delikta dovodi u
korelaciju sa kognitivnim sposobnostima
podinioca, tada treba povesti raduna i o
nekim okolnostima koje s inteligencijom
podinioca nisu ni u kakvoj vezi. Tu spada
ef ikasnost sluZbe gonjenja, stupanj
drustvene opasnosti delikta, stupanj nasilja
u deliktu, spremnost Zrtve da prijavi delikt,
odnosno podinioca, a takoder i dinjenica da
li je podinioc ve6 registriran kao delinkvent.
Delikti ve6eg stupnja dru5tvene opasnosti
svra6aju ve6u pozornost, a slidno vrijedi iza
delikte u kojima dominira nasilje.
Sasvim precizne korelacije izmedu
sloZenosti delikata kao i uspjesnosti prik-
rivanja delikata i kognitivnih sposobnosti
podinioca delikata nije jednostavno utvrditi
barem iz dva razloga. SloZenost
delinkventne aktivnosti u smislu u kojem ona
predstavlja kognitivni problem za podinioca,
tesko je egzaktno uwrditi, jer iako naizgled
sloZen, delikt moZe biti kopija nekog ranijeg
delikta, bilo realiziranog, bilo zami5ljenog (u
romanu ili na filmu). Sto se tide uspje5nosti
prikrivanja delinkventne aktivnosti ona zavisi
i od drugih dinitelja koji s inteligencijom
podinioca nisu ni u kakvoj svezi.
5. STRUKTURNI PRISTUP
U proudavanju udjela kognitivnih sposob-
nosti u vrsenju krividnih djela, u odnosu na
vrstu krividnog djela i nadin izvrSenja
krividnog djela, bilo bi opravdano, a moZda
dak i nuZno ukljuditi i podatke o konativnoj
strukturi podinioca. To zbog toga sto postoji
interaktivno djelovanje izmedu kognitivnih
sposobnosti i konativnih osobina. Nadalje,
5ire6i interaktivni splet raznih dinitelja u
genezi delikta, potrebni bi bili i podaci o
socijalnim karakteristikama podinioca,
ekolo5kim karakteristikama sredine, a od ne
malog znadaja su zasigurno i biolo5ke
karakteristike. Ove posljednje su naialost,
najmanje istraiene u kriminologiji.
Rijed je dakako, o strukturnom, strukturalis-
tidkom ili holistidkom pristupu, u kojem je
naglasak uvijek nacjelini, a ne na konstitutiv-
nim elementima, gdje je cjelina vi5i kvalitet
koji se ne moZe dobiti jednostavnom
sumacijom elemenata. Strukturni model
zahtijeva multivarijatnu obradu podetnih
podataka, a ona se zasniva na interak-
cijskom prislupu, jer sve varijable uvijek
tretira simultano, u odnosu, odnosno inter-
akciji.
lstra2ivanja maloljetnidke delinkvencije u
na5oj se zemlji provode prema strukturnom,
ili barem parcijalno strukturnom modelu ve6
gotovo trideset godina (Kovadevi6, 1981) a
takoder ih ima i u istraiivanjima provedenim
na uzorcima punoljetnih podinioca krividnih
djela, odnosno u penologiji.
U defektologijije razvijen, na strukturnoj os-
novi, pristup, koji osobu s poreme6ajima u
socijalnoj integraciji, definira kao biop-
sihosocijalnu strukturu ili sislem, sa svim
njenim specifidnostima, ali i zajednidkim
karakteristikama sa drugim osobama s
poreme6ajima u socijalnoj integraciji, kao i
onim osobama koje nemaju poreme6aje u
socijalnoj integraciji. Osnovna je logika da
se dovjek uvijek promatra i proudava u svom
jedinstvu, totalitetu, bitnih bioloSkih,
psiholo5kih i socioloSkih karakteristika.
Biopsihosocijalni pristup vaZan je kako za
tumadenje poreme6aja, tako i za transfor-
maciju ponaSanja. Transformacija
pona5anja treba se odvijati po nadelima
kibernetike, Sto osigurava red i preciznost
(Standi6, Kovadevid i Mejov5ek, 1987;
Kovadevi6, Standi6 i Mejov5ek, 1988).
Proudavanje kognitivnih sposobnosti
delinkvenata, kao i bilo kojeg specifidnog
podrudja, ima opravdanja, jer se pro5iruju
znanja i spoznaje. Medutim, uvijek lreba
nastojati prikupiti i podatke o relacijama sa
drugim specifidnim podrucjima, Samo nataj
nadin moZemo unaprijediti na5a znanja i
spoznaje, samo tako moZemo razvijati
znanost, spoznati genezu poreme6aja,
delikta i poduzeti efikasan proces transfor-
macije pona5anja.
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This paper discueses delinquent's cognitive abilaties. Main concepts about the structure of cognitive
abilities have been discussed, as well as some theories.
In the past intelligence has been regarded as a basio etiological factor of criminality, while nerds this
ooncept has been rejeoted. Some differences between the cognitive development of delinquents and
nondelinquents have been discussed. Cognitive abilities and conative features are in the interactive
rekationship, while the occurrence of conative disturbances is greater in the delinquent's poPulation.
Negative relationship between the cognitive abilities and conative disturbances can be explained from
the difterent theoretical standpoints. Cognitive abilities take part in hiding delicti, but this problem still
has io be exaotly studied. Basic model in investigating the part with cognitive abilities take in different
delicti, should be the structural model. This model is basEd on the interactive relationship between the
lactors from the delinquent's biologic, psychologic and social environment'
